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BAB IV 

KESI~IPlILAN OAN SARAN 

IV. 	I KcsimpuJan 
Gangguan pcnyemhuhan luka pasea pencalmtan gigi pada pendcrita Diabetes 
Melitus dupal dlsebabkan oleh: 
1. 	 Gangguan mekanismc pertahanan imun yang l11engakibatkan s!fat 
fagosl!osis menurun, pcmbentukan antibodi mcnurun sehingga mudah 
lllcndapat 11lfeksi hal-1eri yang merupakan pellghambal utama terhadap 
pen:yembuhan normal. 
1, 	 Fak10r ~eumpati Diabetika yang menyebabkan tUflinnya refleks saraf 
oionom sehingga turnnnya kemampuan vasokontriksi dari pemhuluh darah 
yang mcngakibatkan perdarahan sukar berhenti. 
3. 	 Gangb"UaIl kllalitas pembuillh danlh yang disebut Angiopati Diabetik 
llh::nyebabkan hchocomll. Keboooran mi mengakibatkan ke!uamya protein 
dan butlr~butir darah yang berakibat menurunnya pcrtahamm jaringan 
setempat (pada ku{n herakibat !11udah infeksl) dan berkurangnya pasokan 
nutrisi dan oksigen kcjanngan. 
4. 	 Kelaman pada membran basalis akibat dan berkuranbTfl.ya multipltkasi 
fibroblas, turutmya kapaslta5 dan sintesa kolagen yang ItIcngakibarkan 
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terhambatnya pembentukl:m janngan granuJasi dan menurunnva 
kemarnpuan daya regenerasi jarmgan, 
IV.2 Saran 
1. 	Diagnosa dini pada penderita Diabetes Melitus sangat penting, mengingat 
kernungkinan komplikasi kasus-kasus diabetes besar" 
") 	 Penderita Dialx..otes Melilus yang tidak terkontrol dan memeriukan tindakan 
pencabutan glgl ~bajknya dirunda sampm kondisi Diabetes Melitllsnya 
terkontroL 
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